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Vili legyengülése hét fordulóval ezelőtt kezdődött, amikor a dwarwok legyőzése után 
befogadtad őket a seregedbe, valószínűleg nem figyeltél oda, a sereged morálja egy harma-
dára esett vissza, így elhagyott a szerencse-jegyed. Lehet, hogy neked nem tűnt fel, de Vili 
nem tudta beváltani a tapasztalat-pontjait a kocsmában. A második hónap első hetében kö-
vetted el a második hibát. Vilit aznap is a kocsmában töltötted fel, nem vetted észre, hogy 
nem nő az energiája. Figyelmen kívül hagytad, hogy a Vili által összegyűjtött tapasztalat-
pontokat a lakásban lehet beváltani. Ezután Vili hazaindult a kocsmából. Ez a második 
hónap, első hét, hatodik nap volt, így arra haladt Arsina, a Shag kétpróbás, első színtű hőse. 
Vilit hirtelen sűrű, hideg sötétség vette körül, aztán kivilágosodott az utca, a Pöndöl fényes 
és nagy lett, csillogott minden: a járda, a falak, a fák. Az út melletti fű hullámzott, ahogy 
Arsina Vili mellé ért. 
Látod ezt? Ezek a nyertes lottószámok, látod? Ez meg itt egy nő telefonszáma, akit teg-
nap isme rtem meg. Délután még gondoltam is rá, hogy felhívom. Aztán lejöttem a Pöndöl-
be, hogy megnézzem a hatos lottó húzását. Érted, ennyin múlik. Megvolt a szám. Mittudom 
én, de szerintem ilyen egyszer van egy életben. Már gondolkoztam ezen, hogy mindenkinek 
ki van jelölve egy szám, amivel megnyerheti a lottót. Csak azt gondoltam, hogy ezt a számot 
máshogy lehet megismerni. Ezt a számot tettem meg, ez a puskám száma, mindig ezt a szá-
mot teszem meg. 
Tüzér vagyok. Az valami érzés, amikor elsütitek a 120 mm-est. Komolyan, tele leszel 
hirtelen erővel. A légnyomás miatt. Látod, hogy hullámzik a fű húsz méterre előtted. És 
pontosan visz. Valami kis újonc nálunk háromszor pontosan célba talált a hegy mögül. 
Átlőtt a hegy fölött, 10 km-re, pontosan. Kapott is rögtön két hét szabadságot. Mintha 
valaki vezette volna a lövedéket. Ettől félek, lehet, hogy valaki, azt se tudom ki, pontosan 
eltalál. Van újabban egy rémálmom, pedig, soha nem, ismersz. Bent vagyok egy számítógép 
lomtárában. Egy török fájl vagyok. Még nem töröltek teljesen, tudod van olyan parancs, 
hogy „elemek helyreállítása", de bazmeg, olyan is van, hogy „lomtár ürítése". Túlléptem 
ezen a háborún, túl földi nekem. Elvégzem a feladataimat, érted, de nekem soha nem kellett 
semmivel törődnöm, és mindent megcsináltam, ami eszembe jutott. Nekem is van jelző-
készülék a lakásomban, innen a kocsmából látom, hogy felkapcsolódik a villany, és akkor 
megyek. 
Néha összeakadok valakivel itt a Pöndölben, aki érti, különben senkinek sem mesélek 
erről. Te is próbáltál már valamit az életben, látszik rajtad, ahogy figyélsz. Én mindent zúzó-
san csináltam. Az első füvet, mittudom én, 13 évesen szívtam. A Helmut küldött Hollandiá-
ból két képeslap közé ragasztva jó anyagot, a Peváccsal betekertük, semmi dohány, készek 
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lettünk nagyon. E-t is elsőre 2 és felet vállaltam. Pa rty volt, igazad van, ez tényleg a drogról 
szólt. Marusha a Lifkában. A tömegben sétáltak az E-árusok, ujjatlan pólóban, rajta jel: PS, 
Ferrari, MTV. Az LSD-t nem. Egyszer próbáltam, belekeverték az italomba, egy gazdag akár-
kinek volt a születésnapja, fent Szabadkán, medencés pa rty, érted. Egy csomó holland fű 
volt betekerve, kis üvegasztalon kólacsíkok, rántottam egyet, hánytam, visszamentem az 
asztalhoz, még egyet. Akkor beütött az LSD. Ültem a medencében, néztem a táncolókat, és 
átalakult ilyen 70-es évekbe, nagy hajak, fényes ruhák, a DJ is fényes öltönyben. Volt egy ajtó 
előttem, ha azt kinyitottam, láttam a születésnapot, kaleidoszkópszerűen. Bementem a 
vécébe, nagy feketeség volt körülöttem, odamentem egy lyukhoz, egy tűzkarikát láttam, 
benne egy fekete pálcika-emberke táncolt, az az ördög volt, mondtam a többieknek, azok 
meg jót röhögtek. Másfél hónapos rémálmom le tt tőle. Feküdtem a szobában és nem mer-
tem kinyitni a szemem, pedig, ismersz, úgy éreztem, hogy jöttek értem, fekete kezek nyúl-
nak felém a sötétben. Mintha valami tilos zónába kerültem volna. 
Őrület, hogy mik történnek. Összeakadtam valami első osztályú kurvával, hazafelé 
menet, egymásra néztünk, nem beszéltünk, rögtön kefélni kezdtünk, mintha így lett volna 
megírva. Az a furcsa, hogy mintha megint visszatért volna az LSD, érted, hullámozni kezdett 
a fű, meg ilyenek, meg a nő is, érted, ránézek és rámászok, furcsa volt nekem is, pedig, is-
mersz. Számban a nagy, kemény mellbimbók, jó nagy mellei voltak, megmarkolom, és 
ahogy ugrál rajtam, ugrálnak a tőgyei, beleharapok. Durván. Be az ujjamat a fenekébe, aztán 
a szájába teszem és a nyálas ujjat dugom vissza cuppanással a fenekébe, és csókolózunk, és 
szarízű a csókja, jól elélvezek először benne, aztán a hasán, a mellén, az arcán folytatom. 
Huh. Úgy éreztem utána, hogy beteg vagyok. Ha visszagondolok, olyan volt ez a nő, mint 
azok az afrikai szobrok, tudod, egy nagy mell, meg egy nagy segg a nő. Komolyan, mintha 
nem lett volna igazi, csak az agyamban valami ösztön, vagy mittudom én. És itt a telefon-
száma. Szép szám, hat. 
A Shag tartomány bevételénél a tapasztalat helyett a pénzt kellett volna választanod, 
mert a második hónap, második hét, hetedik napon megvehetted volna az önvédelmet, és 
akkor nem tudott volna betörni hozzád a Dragon. Ott követtél el hibát, amikor a Shag tarto-
mány bevételénél a tapasztalat-pontot választottad, me rt szerencse-jegy nélkül ez a tapasz-
talat nem működik. Jobban oda kellett volna figyelned. Sajnálom, a játék véget ért. 
Kikapcsolom a gépet (Alt + F4), megjelenik előbb egy kérdés (A Lomtár betelt. Kívánja 
üríteni?), automatikusan klikkelek (Igen), nem figyelek oda, rossz kedvű vagyok a vereség 
miatt. Le kell mennem a kocsmába, meginni egyet. Oké, semmi. Innen a Pöndölből látszódik 
a lakásom ablaka, úgy láttam, hogy felkapcsolódott a villany. Oké, semmi, rosszul láttam. 
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